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ABSTRAK
Produksi komoditas hortikultura di Kabupaten Aceh Tengah untuk beberapa tahun ini mengalami ketidakstabilan produksi.
Ketidakstabilan produksi ini sering di akibatkan oleh harga yang berfluktuasi secara tajam sehingga kadang- kadang petani tidak
bergairah dalam menjalani profesinya sehingga kualitas dan kuantitas produksinya menjadi tidak menentu. Sehubungan dengan hal
ini analisis integrasi pasar dan elastisitas transmisi harga perlu dilakukan. Penulis  menggunakan teknik pengumpulan data dengan
melakukan pencatatan secara langsung dimana data  yang digunakan adalah data time series harga bulanan komoditas hortikultura
ditingkat produsen dan konsumen dari Tahun 2009-2011 dan juga dengan cara  menelaah berbagai bahan pustaka seperti jurnal,
artikel, media cetak laporan ilmiah serta melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan topik
yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah integrasi pasar vertikal relatif masih lemah untuk komoditi hortikultura cabe
merah keriting, tomat, wortel, kembang kol, alpokat dan jeruk siam di Kabupaten Aceh Tengah yang ditunjukan oleh koefisien
integrasi (b1
